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- .9Lnniversarg Cefe6rants 
35 and over Marlys Buntje 15-20 years Renee Schwager! 
Nathaniel Hart Barbara Valnes Gordon Harstad Susan Stevenson 
James Olson Charlotte Syverson Vasilikie Demos Joanne Hagstrom 
James Gremmels Dennis Templeman Richard Richards Joan Reicosky 
John Imholte Llea Anderson Gary McGrath Peter Whelan 
Clyde Johnson Lowell Rasmussen Sharon Van Eps 
Jooinn Lee 20-25 years Jennifred Nellis Marilyn Bober 
Fred Peterson Mickey Rose Timothy Ray William Riggs 
James Togeas Cheryl Estenson Margaret Von Hellwig James Cotter 
Dwight Purdy Pamela Gades Michael Korth 
30-35 years William Stewart Katherine Benson Jeri Mullin 
Eric Klinger LuAine Logan James Carlson Carol Sperr 
Shirley Swenson Robert Thompson Van Gooch Robert Mahoney 
Theodore Uehling David Raths Kenneth Hodgson Julie Hesse 
Audre Ross Shirley Kleespies Delores Rathke Jayne Hacker 
C.F. Farrell Gary Strei Vernon Mohr Darla Peterson 
Sun Kahng Patricia Holmes Marie Hagen Thomas Bengston 
Ellen Ordway Randall Wenz Dale Michealson Mark Fohl 
Sinmin Wu Richard Busch Elizabeth Blake Pam Engebretson 
Roger Boleman Ronald Cline Tap Payne William Eiler 
Arthur Durkee Mariam Frenier Jeanne Richards Mercedes Ballou 
Ardath Larson Gary Donovan Mark McCabe Edith Borchardt 
John Ingle Clifford Hatlestad Bernard Folkens Pieranna Garavaso 
Bimal Roquitte Arden Heins Mary Ellen Grossman Karen Ellis 
Ray Sibul Dianna George A. Kay Carlson Patricia Hein 
Maurice 'Tip' Tipcke Peter Orr Michael Vangstad Jeanne Purdy 
Karla Klinger Gail Boe William Hennen 
25-30 years Thomas Swenson Jane Kill Velma Domnick 
Wilbert Ahern Ruth Thielke Brenda Boever Lois Kunde 
Ted Underwood Lynn Schulz Thomas Mahoney Betty Wu 
Dennis Sayre Sara Haugen Judy Van Kempen Dale Logan 
Yvonne Storck James Van Alstine Madeline Maxeiner Catherine Kietzman 
Liselotte Gumpel David Dylla Charles Grussing Daniel Payne 
Robert Vikander Arthur Kunde Thomas Rach Jacqueline Noh! 
Joyce Bogenreif Roger McCannon Thelma Wilson Kevin Flicker 
Roland Guyotte Rosemarie Murphy David Aronson Solomon Gashaw 
Craig Kissock Thomas McRoberts Maria-Luisa Lee Thomas Johnson 
Janet Ahern David Hoppe Virginia Noh! Michael O'Reilly 
Harold Hinds David Jones Carrie Grussing Loretta Leonard 
Andy Lopez Ronald Rosen Vinod Nangia Joyce Amborn 
Dian Lopez Carol McCannon Ann Marie Vangstad 
Bonnie Tipcke Nancy Mooney 10-15 Years 
Thomas Turner Bonnie Gulbrandson Lois Koehntop 
2(ecognition 'Dinner Committee 
Lfea .'il.ntferson, Pfant Services 
.'il.rtfen (jranger, Coortfinator of Specia[ 'Events 
'Margaret 'l(uclienreutfier, .'il.ssociate Professor of 'Bio fogy 
Lynn Scfiu{z, Computing Services 
'Indma 'Wifson, 'l(egistrar's Office 
(jeraU Zimmer, 'Jootf Service 
i~lfi .9Lnnua[ 
![acu[ty and Staff 
!Rscognition 
'Dinner 
May 14, 1997 
7:00 p.m. 
Oyate:J-{a{[ 
'University of Minnesota 
Morris 
Program 
Master of Cere11UJnies 
Caro[ '.Forti, principal secretary, 'Diviswn of Science and Mathematics 
'l(ecognitwn of ~tirees and Pro11UJtwns and 'Tenure 
Musical Sefectwns 
Sangeetfia 5'Lppavoo, 'Winnipeg, Manito6a; Patricia 'Dom, (jfenwoocf; 
Sue Schierfer, Se6el(µ, sopranos 
Paufa 'Weimer, 5'Litf;jn, accompanist 
'Horace 'I. Morse-Minnesota 5'Lfumni 5'Lssociatwn 5'Lwarrf 
'E-ngin Sungur, associate professor of Matfiematics, recipient 
Minnesota Psycfwwgica[ 5'Lssociatwn 'Wafter 'D. Min( 
Outstanding 'Teacfrer of 'Undergraduate Psycfwwgy 5'Lwarrf 
Jeffrey 'l(at[iffCrain, associate professor of Psycfwwgy, recipient 
'University of Minnesota 5'Lcaaemic Staff 5'Lwarrf 
Sandra Ofson-Loy, director of Student 5'Lctivities, recipient 
'll:M!M 5'L[umni 5'Lssociatwn 'Teaching 5'Lwarrf 
Cfiristopfier Cofe, associate professor of 'Bwwgy, recipient 
'University Co[fege 'Dean's lndiviaua[ 5'Lcfiievement 5'Lwara 
'Tfwmas Mc'Rp6erts, associate airector of 'University Co[fege!Continuing 
Uucatwn and 'El(J:enswn, recipient 
Presentatwn of Mary Marte{{e Me11UJria[ 5'Lwarrf 
Jurfy 'Rjley, ~ecutive assistant, 'University 'l(efatwns, staff recipient 
Lue 'Her, St. Paul stuaent recipient 
Presentatwn of Outstanding Staff 5'Lwaras 
51'.FSCM'E-
Jayne 'Jfack.f,r, principal secretary, 'Diviswn of tfie 'Humanities 
Civil Service 
Maurice "'Iip" 'Tipck.f-, 6uifrfing and grounas supervisor, ~iaentia[ Life 
'Teamsters 
5'Lnn 'llangstarf, 6uifrfing and grounas work.f,r, 'l(esirfentia[ Life 
Cwsing ~mar~ 
Cfiance[{or 'David Jofinson 
!Rgtirees 
'E,(iza6etfi5'Lscfreman retired in5'Lprifafter a[11UJst 20 years at 'll:M!M. Since5'Lpril 1978, sfie fias 6een a pfant services 
custodian in '13efimfer 'Haff. 
Zqyce- Cain work.f,rf 6rief ly at 'll:M!M in 1961-62 in tfie 'Humanities and Socia[ Science aivisions. Sfie rejoined tfie 
staff in 1968 and was a principal secretary in Pfiysica[ Uucatwn unti[ lier retirement in Octo6er. 
1ofin 'Detfef retired 'Decem6er 31, 1996. 'He fiarf 6een an assistant professor of Matfiematics since joining tfie faculty 
in Septem6er, 1966. 
5'Lrt 'Durfcee fias 6een at 'll:M!M since July, 1966, 11UJst of tfie time as a genera[ mecfianic and maintenance and 
operatwns mecfianic. 'Wfien fie retires in 5'Lugust, fie wi[[ pro6a6ly 6e 6est remem6ererf as 'llMM's 6us ariver wfio 
rfrove tfie Cougar 6us almost 750,(X}() miles fiimse[j. 
5'Lraen <;rangerwi[[ retire June30 after five years at 'll:M!M. Sfie is 'll:M!M's coorainator of special events- taf;jng 
care of aetaifs and arrangements for commencement anrf otfier special occaswns. 
Lisewtte <;umpef wi[[ retire in 'Decem6er as a professor of (jerman at 'll:M!M. Sfie joiner£ tfie (jerman faculty in 
Septem6er, 1968, and fias 6een particufarly active at international conferences. 
May 1essepfi fias 6een a fi6rary assistant at tfie 'Briggs Li6rary since joining tfie 'llMM staff May 1, 1971. Sfie fias 
afso 6een a lecturer for Continuing Uucatwn since 1992. Sfie retirea in 'Decem6er. 
'Beatrice 9{efson retirea fast 'Decem6er after 20 years at 'll:M!M. Sfie wor/(;!,rf in tfie offices of tfie Minority Stuaent 
Program, ~itfentia[ Life, 'Humanities, tfie 'Dean's Office, and 11UJSt recently was e;r_ecutive secretary in tfie 'Diviswn 
of tfie 'Humanities. 
'E,{{en Orrfway wi[[ retire in June as a professor of 'Bwwgy after 32 years at 'll:M!M. Sfie is afso a preserve 11UJnitor 
for tfie 9{ftture Conservancy witfi a special interest in insect-pfant refatwnsfiips. 
'Ifie Cou,gar 'Bus wi[[ 6e retired July 1 after 25 years of service to 'll:M!M and its students and staff Since Septem6er, 
1972, tfie 6us fias transporter£ a[[ atfifetic teams on tfieir roaa trips, tak.f,n cfwir, 6and and tfieater tours, and geowgy 
and 6wwgy junk.f,ts, indurfing two trips to 5'Lfas(a. 
Promotions am£ 'Tenure 
Pro11UJterf to professor: James Cotter, (jeowgy; 'J/icf;j 'De11UJS, Socwwgy 
Pro11UJterf to associate professorwitfi tenure: Jon5'Lnderson, Matfiematics; Margaret 1(ucfrenreutfier, 'Bwwgy; 'J.&i[ 
Lerou70 Speecfi; 'Dian Lopa, Computer Science; (jwen 'l(uaney, Uucatwn 
!9,{_M'E-MO'l?J5'LM 
'E,[woorf "Jae(" Peterson rfierf 5'Lpri[ 29 in Morris. Since joining 'l1:M!M 5'Lugust 3, 1970, fie fiarf fie{rf varwus 
positwns in maintenance, as a meclianic, equipment operator and, since 1981, as a gardener. 
'Tfian~ to Sangeetfra 54.ppavoo, Patricia 'lJom, Sue Scfzfeier, am£ Paufa Weimer for tlie music.a{ sefections, anrf to John Stuart 
Jngfe for permissum to reproifuce a transparency of his painting •sti{{ Life With Overfana ':flyer» for use as a special gift for 
tlie retirees. 
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